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L'intercommunalité dans tous ses états 
� 
TROIS EXPERIENCES 
L' i ntercommu nal ité apparaît actuel lement 
dans de nombreux m i l ieux pol it iques comme 
l ' une  des so lu t ions  aux d ivers prob lèmes 
posés par la gestion i ntégrée de l 'envi ron ne­
ment. 
I l  est certain  que résoudre ses problèmes 
de déchets o u  d'eau potab le lo rsque l ' on  
admin istre une commune de 1 000 habitants 
constitue une performance quasi i rréal isable. 
L' i ntercommu nal ité s ' impose que lquefo is  à 
des échel les d ifférentes, sous-bassins pou r 
l 'eau, 200 000 habitants pou r  les déchets par 
exemple mais elle s ' impose aussi en termes 
d'étude d'aménagement, de gestion et d'ani­
mation .  
Or, actuel lement,  on constate que peu de 
structu res d ' i nterco m m u n al i té ex istent en 
termes de g lobalité mais qu'e l les foisonnent, 
par contre, dans les domaines spécif iques 
des ordu res m é n ag è res ( S I V O M ) , d 'eau  
potab l e ,  d e  t r a n s p o rts s co l a i re s  . . .  Les  
Syndicats d'Agg lomérations Nouvel les i ntè­
g rent, eux, l 'ensemble des problèmes mais 
ne se préoccupent pas des études confiées 
la p l u part du temps  aux Etab l i s s e m e nts 
Publ ics. 
N o u s  n o u s  t ro u v o n s  d o n c  d e v a n t  u n  
problème pol i t ique majeu r, sou rce d ' i ncerti­
t udes ,  de dysfonct i o n n e m e nts ,  de  coûts 
fi nanciers é levés et  de mécontentement des 
citoyens et des é lus .  
Existe-t- i l  des formu les d ' i nterco m m una­
l ité qu i  tout en  la issant u n e  certa ine indé­
pendance f i n a n c i è re et  d ' i n i t ia t i ves  a u x  
com m u n e s  l e u r  p e r m ette n t ,  c e p e n d a n t ,  
d ' a f f ro n t e r  l ' e x t r ê m e  c o m p l e x i t é  d e s  
p ro b l è m e s  p o s é s  p a r  l ' e n v i ro n n e m e n t ,  
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p ro b l è m e s  d o n t  l ' i n te rdépendance  n 'es t  
p l us  à sou l i gne r  ? Lors  de la  préparat ion  
d u  p r é - s c h é m a  D i recte u r  d ' U r b a n i s m e  
d ' l ie-de -F rance ,  l a  quest ion a été posée ,  
a u  s e i n  de l a  c o m m i s s i o n  H o l l e a u x  
" E nv i ro n nement  et espace ru ra l "  et i l  est  
a p p a r u  q u ' u n  c e rta i n  n o m b r e  d ' e x p é ­
r iences éta ient actue l lement  tentées pou r  
rés o u d re ce  pro b l è m e .  I l  est  à regret ter  
que n otre pays souffre dans  l e  d o m a i n e  
d ' u n  cur ieux mal , cel u i  de l 'expérimentat ion  
q u i  une  fo is  term inée n 'est pas su iv ie d ' u n e  
évalu at ion et d 'une appl icat ion  étendue  à 
d ' au t res  s e cte u rs g é o g rap h iq u e s .  N o u s  
avons ,  par souci d e  clarté , cho is i  d e  vous 
présenter trois expér iences qu i  possèdent 
chacu ne leur s i ngu lar i té ,  leur eff icacité et 
q u i  n 'ont  en r ien modi f ié  la  structu re des  
d iverses com m u nes qu i  ont été appelées à 
y partic iper. 
LE CAS DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE,  
MAIGNELAY, MONTIGNY ET CLERMONT 
I l  s 'ag i t ,  dans la  Rég ion  P icarde ,  d ' u n e  
e x p é r i e n c e  née e n  m i l i e u  r u ra l ,  s u r  u n  
p lateau ag r i co l e  de c u l t u re i n tens ive q u i  
s o u ff r a i t ,  m a lg ré t o u t ,  d ' u n  m a n q u e  d e  
services et d'an imation .  C'est un  bass i n  d e  
vie à d imensions humaines dont l a  tai l le  et la 
populat ion autorisent la m ise en œuvre de 
s e rv i c e s  m od e r n e s  et  pe rfo r m a n t s . C e  
secteu r  possède des atouts et peu d e  handi­
caps et i l  constitue une véritable charn iè re 
entre l ' u rbain et le ru ral qu i  aspi rent à des 
changements profonds. En effet, qu ' i ls  soient 
nat i fs de l ' e ndro i t  o u  i nsta l l és  de fraîche 
date , ses  h ab i tants s u iven t  l a  tendance  
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générale à reprodu i re les modes de vie des 
c i t ad i n s  ave c ,  e n  p l u s ,  d e s  e x i g e nces  
supplémentai res de  qual ité. 
Constatant que beaucoup  des d iff icu ltés 
rencontrées provenaient de la  d ispersion et 
de la faible dens ité d 'une popu lat ion répartie 
d a n s  d e  n o m b r e u s e s  et  p e t i t e s  u n i tés  
com m u na les ,  les é l us  ont  cho is i  d 'aborder 
les équ ipements ,  les  serv ices et les i nfra­
s t ructu res par  rapport à u n e  e nt i té  d 'en ­
semble en  cons idérant le  terr itoi re comme 
u ne v i l le  de 25 000 habitants . 
C'est la notion  de communauté u rbaine 
éclatée en 5 1  quart iers qu i  a préva lu ,  s'ap­
puyant dès 1 979 s u r  un P lan  d 'Aménage­
ment Ru ra l .  
En 1 9 8 2 ,  3 0  c o m m u n e s  c r é e n t ,  l e  
S y n d i cat d ' E t u d e s  et d e  P ro g ram m at ion  
P lateau Picard ,  sorte de synd icat de déve­
loppement local à la carte. 
En 1 9 8 8 ,  41 co m m u n e s  adoptent  u n e 
charte i nterco m m u nale et, début 1 990 ,  5 1  
com m u nes se réu n i ssent e n  u n  d i str ict à 
fiscalité propre . 
En 1 992,  vou lant a l ler p lus lo i n ,  le District 
mène une  étude en vue de sa transformation 
éventuel le en  communauté de communes. 
M o b i l i sant  la part i c i pat i on  tec h n i q u e  et 
f i n a n c i è re de t rès n o m b re u x  parte n a i res ,  
parmi lesquels la Région et  le Département, 
l e  D i str ict  en t ra i t  dans  des p rojets var iés 
aussi b ien à l ' i ntérieur  de son périmètre que 
sur  u ne superf ic ie dépassant son cadre terri­
torial . 
On peut citer la mise en p lace dès 1 985 
d'une OPAH relayée par un bureau du loge­
ment qui apporta aux habitants et aux opéra­
teurs u n  service efficace dans ce domaine.  
A côté de t rava u x  d ' a m é n ag e m e nt  
paysager, de la mise en p lace d 'un  service 
de col lecte et de traitement d'ordures ména­
gères ,  l 'amél ioratio n  des services scolai res 
et de l 'an imation  locale a été menée de pair 
avec la créat ion de "la Rampe" ou "P lateau 
Picard" qu i  est u ne fédérat ion d'associations 
et l 'adoption  d'une convention de développe­
ment cu lturel Etat-District. 
U n e  i n stance locale de géronto log ie ,  un 
service de transports scolai res et le contrat 
enfance complètent ce d isposit if .  
Le com me rce et l 'art isanat ont fait l 'objet 
d ' u n e  atten t ion  spéc ia le ,  part i cu l i è rement 
dans les g ros  bourgs et les pet i ts v i l lages. 
La c r é at i o n  d ' e n t r e p r i s e s  n o u v e l l e s 
( vo l a i l l e s )  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  l a  
p re m i è re m i s s i o n  loca le  pou r  l ' emp lo i  en 
m i l ie u  ru ral , d ' un  conse i l  de  jeu nes  et d 'une 
associat ion  i ntermédia i re de  travai l tem po­
r a i r e  q u i  d o i t  d o n n e r  n a i s s a n ce à u n e 
ent repr ise  d ' i n s e rt i o n  d a n s  le secteu r  du  
bât iment ,  l es  i nfrastructu res  n 'ont  pas  été 
oub l iées à travers des opérat ions  d 'aména­
g e m e n t  s t r u c t u r a n t  e t  le t r a n s f e rt au 
D i str ict des travaux d 'amél iorati on  et d 'en­
t ret i e n  d ' u n  réseau de 4 0  k i l o m ètres  de 
vo ies com m u na les .  
L'OPÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DES COMMU N ES DU VAL D'OUST 
C i n q  c o m m u n e s  d u  c a n t o n  d e  La  
Chapel le-Caro ( Morbi han ) ,  regroupant 3870 
habitants ont constitué en  1 992 une commu­
nauté d e  com m u n es re layant un synd icat 
i ntercommu nal à vocat ion économique c réé 
dès 1 990 qu i  répart issait la taxe profession­
nel le entre les com m u nes à raison de  20 % 
pou r  la com m u n e ,  s iège de l ' entrepr ise et 
8 0 % p o u r  l e s  a u t r e s . L a  c o m m u n a u té 
perçoit d i rectement sa part d ' impôts locaux 
êl peut prétendre à une dotat ion de dévelop­
p e m e n t  ru ra l .  O u t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  
économique ,  e l le  prend en  charge l 'aména­
g e m e n t  de l ' e s pace , l ' e n v i ro n n e m e nt et 
l 'éducation .  La formu le  semble donner satis­
fact ion  car, en deux  ans ,  sept entrepr ises 
ont déc idé de s ' implanter sur  le secteu r. 
Cette commu nauté de com m u nes est un  
out i l p l us  fort qu 'un  d istr ict ou u n  S IVOM,  car 
e l l e ne se  fo nde  pas s u r  la n é g at i on  des 
communes mais b ien su r  la  so l idarité l i b re­
ment consentie .  Chacu ne d'entre el les reste 
l ib re de cho is i r  de rester ou de part i r  : c'est 
une adhésion "à la carte" .  
Les communes du  Val d 'Oust e nvisagent 
d ' i n tég r e r  l e u rs d o c u m e nts d ' u rba n i s m e  
d a n s  u n  s c h é m a  d ' a m é n a g e m e n t .  U n  
d iag nostic économique est en cours,  mettant 
en  év idence les d iverses act iv ités suscep­
t ib les de s' i nsta l ler  dans la Rég ion .  U n  plan 
de déve loppement se réal ise subventionné  à 
60 % par le Fonds Régiona l  des I n i t iat ives 
pou r l 'Emp lo i  ( FR ILE ) .  Une charte de l 'envi­
ronnement  règ le  déjà les conf l its e ntre les 
é leve u rs de  po rcs et les  agr icu l teurs .  Les 
r e g ro u p e m e n t s  p é d ag o g i q u e s  p o u r  l e s  
éco les é lémentai res privées sont e n  cou rs .  
L' INTERCOMMUNALITÉ : UN NOUVEAU 
MODE DE CONCERTATION 
ET DE COMMUNICATION 
ENTRE ÉLUS ET CITOYENS 
L'i ntercommu nal i té, te l le  que nous venons 
de la voi r, s'exprim e  à travers 3 opérat ions 
volontaristes , très souvent l iées à la person­
nal ité de leurs promoteu rs ,  nous i nterpe l le .  
En effet, e l le  mérite que  l 'on s'attarde pou r  
démontrer les mécan ismes q u i  ont présidé à 
leur mise en œuvre . 
Au départ ,  des é l us ,  décidés à sort i r  d u  
cerc le v ic ieux de l a  désertif icat ion ou de l a  
désorganisation d u  m i l i eu  rural e t  conscients 
qu ' i ls pouvaient fai re que lque chose en s'al­
l iant pou r  le mei l l eur  et pou r le p i re avec un 
m in imum de moyens f inanciers et h umains : 
Aucune obl igation n'était retenue pour cette 
a l l i a n c e  b a s é e  s u r  l a  s o l i d a r i t é  et l a  
confiance. 
Le  s e c o n d  po i n t à s o u l i g n e r  est l a  
souplesse des formu les : on  n ' impose r ien .  
On v i t  ensemble et on peut  se ret i rer à tout 
moment. 
Le t ro i s i è m e  po i n t c o n c e r n e  la n o t i o n  
i n d u i te  par  u n e  t e l l e  p o l i t i q u e  q u i  v i s e  à 
rendre g l obale la g est io n ,  à pr iv i l ég ie r  les 
i n terre l at i ons  ex i stantes e n t re l es  d ive rs 
secte u rs d ' ac t i v i tés  e t  d ' a m é n a g e m e nts 
c o n c e r n é s  : t ran s p o rts , e n v i ro n n e m e n t ,  
h a b i t a t ,  u rba n i s m e ,  m i l i e u  r u ra l , m i l i e u  
u rbai n ,  santé, ense ignements, lo is i rs . . .  Une  
pare i l l e  form u l e  possède l ' avantage d 'as­
su rer  une  cohérence et u n e  eff icacité aux 
d i ve rs p rog ra m m e s  et  d 'en d i m i n u e r  l e s  
coûts f i nanc iers e t  h u ma ins .  On ne  rouvre 
pas tro is fois de su ite les mêmes chant iers 
pour l 'eau , le gaz, l 'é lectricité ou les trans­
ports .  S i  cette att i t ude  d i m i n u e  les coûts  
U N  PROJ ET DE CHARTE INTERCOMMU NALE EN SEINE-ET-MARN E  
N o u s ,  C o m m u n e s  d e  B LA N D Y L E S  
TO U R S ,  C H A M P D E U I L , C H AT I L L O N  LA 
BO R D E ,  C R I S E N OY, E C H O U B O U LA I N S ,  
FER I CY, FOUJ U ,  LE CHATELET E N  B R I E ,  
L E S  É C R E N N E S ,  N O I S E N AY, PA M FO U ,  
S I V RY- C O U RT RY, VA L E N C E  E N  B R I E ,  
proc lamons,  e n  ce jour  d u  28 octobre 1 99 1 , 
not re  p rofo n d  attac h e m e nt à not re  pat r i ­
mo ine ,  nature l ,  cu l ture l ,  arch itectura l ,  socia l ,  
et à notre qua l ité de  v ie .  
Nous déclarons que nous mettrons tout  en  
œuvre pour  en conserver  l eu rs péré n n ités ,  
sans pou r  autant refuser, a pr ior i , les apports 
m o d e r n e s  de no t re c i v i l i sat i o n ,  s ' i l s  s o n t  
compatib les avec le développement harmo­
n ieux de nos c i tés et le  confort de nos popu­
lat ions .  
Pou r  ce fai re ,  nous  nous  sommes fédé­
rées au se in  de la  Charte I nterco m m u na le  
d e  déve l o p p e m e n t  d e  C r i s e n o y  - Fou ju  -
M o i s e n a y  ( g é r é e  p a r  l e  S y n d i c at d e  l a  
Charte) dont l 'éth ique est : 
• Développer une  zone pr inc ipale stratég i ­
q u e m e n t b i en  d é f i n i e  e n  y r e p o rtan t  l es  
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zones d 'act iv i té q u i  a u ra ien t  pu se déve­
lopper dans chaque commune ,  afi n d'éviter 
le mitage. 
• Traiter en concept g lobal cette zone en 
faisant appel à u n  env i ronnement paysagé 
i ntégré à notre région .  
• Partager 90 % maxi m u m  des  ressour­
ces déve loppées , au p ro rata d u  n o m bre  
d ' h ab i tants de chaq u e  com m u n e  avec un  
coeff icient de 1 ,3  pou r  les  communes " i nven­
teu rs" .  Le nombre i n it ia l  d 'habitants est ce lu i  
de 1 99 1 . L'augmentat ion de popu lat ion prise 
en  compte ensu ite, ne  peut dépasser 5 % 
par an ,  par commune .  
• Réserver 1 0 % min imum des ressou rces 
pou r  des réal isations communes décidées et 
défi n ies par l 'assemblée des représentants 
des com m u nes au s e i n  du Synd icat de la 
Charte, qui en assurera la  gestion .  
• Garder  l e  d ro i t  à c h a q u e  co m m u n e ,  
avec le  souc i  d ' un  env i ro n nement  harmo­
n ieux ,  d ' i nsérer dans ses docu m ents d ' u r­
ban i sme  les  espaces n écessa i res à l ' i m ­
p l a n t a t i o n  d e s  a ct i v i t é s  l i é e s  à s o n  
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budgétaires, e l le  augmente l ' i nvest issement 
e n  mat iè re  g r i s e ,  en i n i t i at i ve ,  e n  i n te l l i ­
gence. 
Le quatr ième point vise la possib le adap­
tat ion aux co nd i t ions locales des form u les 
ut i l isées, adaptat ion i nd ispensable à l 'effica­
cité et permettant de respecter la personna­
l ité des hommes et l ' identité des communes 
concernées. 
Le de rn ie r  po in t  à sou l igne r  a tra it  à la 
fac i l i té avec laque l l e  peuvent être prises de 
te l l es  i n i t i at ives q u i  do ivent  concerner  le 
max i m u m  d e  c i toyens  avec lesq u e l s  l es  
é l us  do ivent se concerter en  permanence.  
L ' i nterco m m unal ité b ien conçue permet ,  en 
fa i t ,  de  déve lopper un nouveau mode de 
concertat ion et de communication entre 
é lus et citoyens, q u i  deviendra exempla ire 
dans les années à ven i r. A part i r  de là ,  on 
peut d i re q u e  l e  p rojet proposé e ntraî n e  
a i n s i  l ' e n s e m b l e  d e  la  pop u l at ion  à part i ­
c i pe r  aux  d iverses phases  depu i s  l 'é tude 
jusqu 'à  l 'éva l u at i o n .  Chacu n y t rouve son 
compte , son l i eu  d 'express ion et d ' i nterven­
t ion .  
A u  moment  même o ù  l ' on  se pose de  
nombreuses q u est ions su r  la  part ic i pation  
citoye nne  et le  partage du pouvo i r, l ' i nter­
co m m u n a l i t é ,  a i n s i  con ç u e ,  apporte u n e  
réponse  t a n t  a u x  é l u s ,  a u x  assoc iat i o n s  
qu 'aux citoyens.  
François LAPOIX 
Professeur d'écologie Urbaine 
Consei l ler Régional d' l ie-de-France 
d é v e l o p pe m e n t  ( h ô te l ,  g a r ag e ,  stat i o n ­
serv ice , e t  caetera ) .  
• S'ouvr i r vers l 'extéri eu r  en créant des  
synergies avec l es  autres commu nes, e t  les 
autres pôles d'activités. 
• Développer tous les moyens de commu­
n ication entre nos commu nes. 
• Développer, a ider, encou rager toutes les 
i n i t i at i v e s  à ca ractè re soc i a l ,  s a n i t a i r e ,  
éducatif. 
• P rotég e r  ou a i d e r  à la p rotect i o n  de 
n o t r e  e n v i r o n n e m e n t  s o u s  t o u t e s  s e s  
formes, en particu l ie r  les forêts e t  les cours 
d'eau si r iches en f lore et en fau ne.  
• L u t t e r  s o l i d a i r e m e n t  c o n t r e  t o u t e  
nouvel le ingérence extér ieure nu is ib le .  
• Restaurer  ou aider à la restauration des 
monuments d ' i ntérêts h istorique ou col lectif. 
• Protéger, encourager ou fai re renaître 
toutes les tradit ions cu lturel les locales.  
• Promouvo i r  notre bel le rég ion  pou r  la 
fai re connaître et apprécier, en  développant 
toutes les formes de tourisme d'accue i l  et de 
lo is i rs .  
